





37  21  1168  0,0011  3,6  18,8  3,495  1013,00  0,90  1 
38  21  1168  0,00098  4,2  18,2  4,199  1052,74  0,90  1 
39  21  1168  0,00106  3,6  18,8  3,348  970,31  0,90  1 
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тельно  вертикали  или  горизонтали.  Требования,  предъявляемые  к  таким 
приборам различны, и зависят от области их применения. Однако главными 
из них остаются  высокая  точность и  разрешающая  способность, широкий 
диапазон преобразования, низкая стоимость и относительная простота кон‐
струкции.  





использование  соленоида.  Напряженность  магнитного  поля  соленоида 
определяется многими параметрами конструкции как ДМПУП, так и самого 
соленоида. 
В  соответствии  с  одной  из  моделей,  поле  czH   на  оси  соленоида  в 
точке, отстоящей на расстояние z от его центра, определяется по формуле: 
   
 






























































проведено  математическое  моделирование  формулы  (1)  при  изменении 
































При изменении длины соленоида  L ,  как  это показано на рисунке 2, 






чительно  изменяет  максимальное  значение  напряженности  магнитного 
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нитострикционных  преобразователей  угловых  перемещений,  рассмотрены  основные 
